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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Одним из приоритетных направлений правовой реформы Республики 
Беларусь является усиление правовой защищенности личности. Важнейшая 
гарантия правовой защиты личности – обеспечение квалифицированной 
юридической помощью всех,  кто в ней нуждается. Это положение 
провозглашено Конституцией Республики Беларусь и призвано обеспечить 
права граждан на юридическую помощь, защиту по уголовным делам.  
В сегодняшних социальных условиях работа адвоката в рамках 
уголовного судопроизводства приобретает особое значение. Адвокатура 
признана помогать суду, следователю, прокурору объективно разобраться в 
уголовном деле и, тем самым способствует укреплению законности, 
социальной стабильности, справедливости. 
Адвокат выступает в роли защитника подозреваемого, обвиняемого или, 
что пока реже, - в роли представителя потерпевшего, гражданского истца и 
гражданского ответчика.  Программой спецкурса предусматривается изучение 
вопросов организации адвокатуры, деятельности ее органов, полномочий 
адвоката в уголовном процессе в качестве защитника или представителя. 
Дисциплина «Адвокат в уголовном процессе»  является специальным 
курсом юридического образования и изучается студентами четвертого курса 
юридического факультета по специализации «Адвокатура и нотариат». 
Главной задачей данного курса является приобретение углубленных знаний и 
формирование у студентов полного, целостного и детального представления о 
правовом положении адвоката в уголовном судопроизводстве. 
Цель курса: дать методические рекомендации, способные оказать 
помощь будущим адвокатам, участвующим в рассмотрении и судебном 
разрешении уголовных дел, а также будущим следователям, прокурорам и 
судьям, как участникам уголовного судопроизводства.  
В результате изучения спецкурса студенты должны: 
-  усвоить предназначение и правовую природу адвокатуры;  сущность 
адвокатской деятельности и  правозащитной деятельности;  статус адвоката 
  - уметь осуществлять адвокатскую деятельность в уголовном 
процессе:  в стадии предварительного расследования, стадии назначения 
судебного заседания, в подготовительной части судебного заседания. в 
судебном следствии, допрос адвокатом подсудимых, потерпевших, 
свидетелей, в исследовании доказательств. Уметь осуществлять участие 
адвоката в судебных прениях, осуществлять действия адвоката после 
провозглашения приговора, в апелляционном и кассационном производстве.  
- иметь представления о правовых основах организации и деятельности 
адвокатуры в Республике Беларусь; об организации адвокатуры в Республике 
Беларусь. 
Общее количество часов – 46 часов; аудиторное количество часов — 36, из 
них: лекции — 14, практические занятия — 16 часов, самостоятельная 
управляемая работа студентов (СУРС) — 6 часов.  Форма отчётности — зачет . 
  
 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 
п/
п 
Название темы Лекции Практи
ческие  
СУРС Всего 
1 Понятие, принципы 
деятельности и юридическая 
природа  адвокатуры 
- - 4 4 
2 Задачи и принципы 
уголовного процесса. 
2 2 - 4 
3 Правовой статус адвоката в 
уголовном процессе 
2 2 - 4 
4 Действия адвоката на 
подготовительной части 
судебного заседания. 
2 2 - 4 
5 Участие адвоката в судебных 
прениях. 
2 2 - 4 
6 Действия адвоката после 
провозглашения приговора. 
Особенности защиты в суде.  
 
2 2 - 4 
7 Адвокат в стадии исполнения 
приговора. Оказание 
юридической помощи лицам, 
отбывающим уголовное 
наказание 
2 2 - 4 
8 Участие адвоката в 
производстве по отдельным 
категориям уголовных дел. 
 
2 2 - 4 
9 Понятие и значение судебной 
речи. 
- 2 2 4 
 Итого 14 16 6 36 
 
 
 
 
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Понятие, принципы деятельности и юридическая природа 
адвокатуры.  
 
Становление и развитие адвокатуры. Адвокатура до судебной реформы 
1864 года. Судебные уставы 1864 года. Присяжные и частные поверенные. 
Декрет «О суде» от 22 ноября 1917 года. Коллегии защитников, обвинителей и 
представителей сторон. Положение об адвокатуре в СССР от   16 августа 1939 
года. Положение об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 года, 20 ноября 1980 
года. Реформа организации и деятельности адвокатуры в соответствии с 
Законом Республики Беларусь «Об адвокатуре Республики Беларусь ».  
Роль адвокатуры в гражданском обществе и правовом государстве. 
Конституционные гарантии защиты прав и свобод человека. Механизм защиты 
прав и свобод человека. Право граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи. 
Адвокатская деятельность, адвокатура, адвокат: понятие и соотношение. 
Адвокатура и система органов государственной власти и местного 
самоуправления. 
 Система правовых актов, регулирующих организацию и                            
деятельность адвокатуры: Международное законодательство об адвокатуре: 
Устав ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 
года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года, 
Основные принципы, касающиеся роли юристов, и Основные положения о 
роли адвокатов, принятые Восьмым конгрессом ООН 7 сентября 1990 года в 
Гаване. 
Государственное регулирование адвокатской деятельности: Декларация 
прав и свобод человека и гражданина, Конституция Республики Беларусь.  
Корпоративное регулирование адвокатской деятельности: уставы 
адвокатских образований и органов адвокатского самоуправления, Кодекс 
адвокатской этики, партнерский договор и другие. 
Процессуальное законодательство, регулирующее полномочия 
адвокатов в уголовном, гражданском и административном процессах. 
Принципы адвокатуры: понятие и значение принципов деятельности 
адвокатуры. Правовые источники принципов адвокатуры. Виды и содержание 
принципов: законности, независимости, самоуправления, корпоративности, 
равноправия адвокатов, добровольности, гуманизма, адвокатской этики, 
соблюдения адвокатской тайны.  
Гарантии обеспечения принципов деятельности адвокатуры в 
Республике Беларусь. Гарантии независимости адвоката.  
 
 
 
  
Тема 2. Задачи и принципы уголовного процесса. 
Задачи уголовного процесса. Законность в уголовном процессе. 
Осуществление правосудия только судом. Обеспечение защиты прав и 
свобод граждан. Неприкосновенность личности. Публичность 
уголовного процесса. Презумпция невиновности. Обеспечение 
подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Равенство граждан 
перед законом и равенство защиты их прав и законных интересов. 
Гласность судебного разбирательства 
 
Тема3  Правовой статус адвоката в уголовном процессе. 
 
Лица, допускаемые в качестве защитников  по уголовным делам. Допуск 
защитника к участию в деле. Обязательное участие защитника. 
Недопустимость отказа от защиты. Правовой статус адвоката в уголовном 
процессе. Свидетельский иммунитет. Проведение первой беседы с клиентом, 
обсуждение планов защиты, выяснение обстоятельств дела. Позиция по делу. 
Основные направления деятельности адвоката в стадии предварительного 
расследования. Ознакомление с материалами дела. Заявление ходатайств на 
стадии предварительного расследования. Участие адвоката в стадии 
назначения судебного заседания. 
 
Тема 4 Действия адвоката на подготовительной части судебного 
заседания. 
 
 Участие адвоката в судебном следствии.  Допрос адвокатом 
подсудимых, потерпевших, свидетелей. Участие адвоката в исследовании 
доказательств. Критерии допустимости доказательств. Оценка допустимости 
доказательств. Допрос эксперта, заявление ходатайств о проведении экспертиз. 
 
Тема 5 Участие адвоката в судебных прениях.  
 
 Содержание и формы защитительной речи. Культура и выразительность 
судебной речи. Доказывание и опровержение в судебном споре. Особенности 
судебных прений по отдельным категориям уголовных дел. Реплики.  
 
 
Тема 6 Действия адвоката после провозглашения приговора. Особенности 
защиты в суде.  
 
Особенности защиты при особом порядке судебного разбирательства. 
Участие адвоката в кассационном производстве. Составление 
кассационной жалобы. Дополнительная жалоба, представление 
 дополнительных материалов. Право адвоката-защитника на отзыв жалобы. 
Возражения на кассационные представление прокурора или жалобу 
потерпевшего. Участие адвоката в рассмотрении дела судом второй 
инстанции. 
 
 
Тема 7 Адвокат в стадии исполнения приговора. Оказание юридической 
помощи лицам, отбывающим уголовное наказание 
 
Заявление ходатайств о помиловании. Составление надзорной жалобы, 
её отличия от апелляционной и кассационной жалобы. Доклад адвокатом 
жалобы на личном приёме. 
Оказание юридической помощи лицам, отбывающим уголовное 
наказание. Составление жалоб на действия администрации и сотрудников 
учреждений, исполняющих уголовные наказания. Посещение адвокатом  
учреждений, исполняющих уголовные наказания. Составление ходатайств об 
освобождении от уголовного наказания. 
 
Тема 8 Участие адвоката в производстве по отдельным категориям 
уголовных дел. 
 
Порядок производства по уголовным делам частного обвинения. 
Возбуждение уголовных дел частного обвинения. Участие адвоката в 
судебном разбирательстве уголовного дела частного обвинения. Участие 
адвоката в производстве по уголовным делам о преступлениях, совершенных 
лицами в возрасте до восемнадцати лет. Участие адвоката в 
несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в предварительном 
следствии. Участие в судебном разбирательстве. 
 
Тема 9. Понятие и значение судебной речи.  
 
Понятие публичной речи. Понятие судебной речи. Судебная речь как 
составная часть судебных прений. Виды и классификация судебных речей и их 
роль в осуществлении процессуальных функций. Цели судебной речи и 
основные средства их достижения. Предмет и значение судебной речи. 
Содержание и форма судебной речи. Композиция судебной речи. Особенности 
прений и судебных речей в суде присяжных. Соотношение эмоционального и 
рационального в судебной речи. Достоинства и недостатки речей 
исключительно рациональных и эмоциональных.  
  
  
 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
Тема 2. Задачи и принципы уголовного процесса. 
1.Задачи уголовного процесса.  
2.Неприкосновенность личности.  
3.Публичность уголовного процесса.  
4.Презумпция невиновности.  
 
Тема3  Правовой статус адвоката в уголовном процессе. 
 
1.Лица, допускаемые в качестве защитников  по уголовным делам.  
2.Правовой статус адвоката в уголовном процессе. 
3.Основные направления деятельности адвоката в стадии 
предварительного расследования. 
4.Участие адвоката в стадии назначения судебного заседания. 
 
Тема 4 Действия адвоката на подготовительной части судебного 
заседания. 
 
 1.Участие адвоката в судебном следствии.   
2.Участие адвоката в исследовании доказательств. Критерии 
допустимости доказательств.  
3.Оценка допустимости доказательств. 
4. Допрос эксперта, заявление ходатайств о проведении экспертиз. 
 
Тема 5 Участие адвоката в судебных прениях.  
 
 1.Содержание и формы защитительной речи.  
2.Культура и выразительность судебной речи.  
3.Доказывание и опровержение в судебном споре.  
4.Особенности судебных прений по отдельным категориям уголовных 
дел. Реплики.  
 
 
Тема 6 Действия адвоката после провозглашения приговора. Особенности 
защиты в суде.  
 
Особенности защиты при особом порядке судебного разбирательства. 
 1.Участие адвоката в кассационном производстве.  
2.Составление кассационной жалобы.  
3.Возражения на кассационные представление прокурора или жалобу 
потерпевшего.  
4.Участие адвоката в рассмотрении дела судом второй инстанции. 
 
 
Тема 7 Адвокат в стадии исполнения приговора. Оказание юридической 
помощи лицам, отбывающим уголовное наказание 
 
1.Заявление ходатайств о помиловании.  
2.Оказание юридической помощи лицам, отбывающим уголовное 
наказание.  
3.Составление жалоб на действия администрации и сотрудников 
учреждений, исполняющих уголовные наказания.  
4.Составление ходатайств об освобождении от уголовного наказания. 
 
Тема 8 Участие адвоката в производстве по отдельным категориям 
уголовных дел. 
 
1.Порядок производства по уголовным делам частного обвинения.  
2.Возбуждение уголовных дел частного обвинения.  
3.Участие адвоката в судебном разбирательстве уголовного дела 
частного обвинения. 
4. Участие адвоката в производстве по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет.  
 
 Рекомендуемые темы контрольных работ 
Тема 1. Понятие, принципы деятельности и юридическая природа 
адвокатуры.  
Тема 9. Понятие и значение судебной речи.  
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